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Abstract: Special Education is a program designed specifically to meet the 
diverse needs of special students. For special education students who are 
placed separately, appropriate techniques have been used in the learning and 
teaching process. In addition to appropriate learning techniques, infrastructure 
has also been provided to facilitate the learning process of these special 
education students. Infrastructure is a facility provided for development 
purposes. The objectives of this study were to analyze special education 
facilities for students with special needs, to identify sufficient and current 
teaching and learning infrastructure for special needs students at SK Kuala 
Kubu Bharu, to identify appropriate and relevant funding for students with 
special needs for educational purposes and their infrastructure, and 
understand the implementation of SK Kuala Kubu Bharu's PPKI on 
infrastructure and funding for special needs students. The method of this 
study is semi-structured interviews. Students in the special education school 
studied are having problems with sufficient and increasing infrastructure. 
After all, infrastructure is a condition or environment that every school needs 
to meet in order for its students to be able to use the facilities, especially those 
students who attend the school are students with disabilities or disabilities.  
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